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1975年 7月6日より 7月 12E3まで本会議が持
たれ，その前後プランス内外で約22方面の野外巡
検が組織された。












“Palais de la M~diterranée 柿で全日程が行
左われた。 ζの建物は， よくぞ名ずけられた地中





下はカジノK使われてなり， 2 --3階の 3室が会 の数字は講演日程と会場を， [ 1はコンピーナ
議K用いられた。ただ，会議向きの部屋は 400人 を示す。
位収容できる小講堂のみで，他の 2室は折り畳み 1. Sedimentological factors [Dr .P. 


































翌 7月 7日から，途中 1日沿いて，最終日の 7
月 12日まで，連日朝 8時半から夕方 6時過ぎK




Ja. Oold climates (7 A) 
1 b. 0 a r b 0 n a t e s 0 f p 1 a t f 0 r m s.p 1e0-
CI i m a t es& p a 1 eo a t i t u d e s ( 7 A ) 
lc. Oratonic paleogeography (7A) 
ld. Geochemistry (7A) 
1e. Arid &humid cIimates winds 
( 8A) 
lf. Indicators for paleoclimates& 
orogen i c phases ( 8A) 
2. Geochemical Aspects of σorrtinen-
tal sedimentation [Prof. Gof.is & 
Pro f. G. Fri edma n ] 32編
2a. Euxinic Environments一一一一
act ua 1 mo d e 1 s ( 8 B ) 
2b. Trace elements (8B) 
2 c. Red bed s (1 OA) 
2d. Geochemistry in cootioental ba-
sins (10A) 
2 e. Hard grouods. pedogenes i s ( 11 B ) 
2f. Actual Lacustrine sedimeots(110) 
2g. Ooocretions & organic structures 
( 12B ) 
2 h. T h e r m 0 1 um ine s c e 0 c e ( 1 1 B ) 
3. Progres s in sed i meotological tech-
nics and methods [Dr.R.Bonnefille 
& Prof .D. F. Merr i am] 20編
3 a. M a t h e m a t i c s a n d s e d i m e 0 to 10 gic宇
a 1 t ec h n i c s (7 0 ) 
4. Tectooics aod sedimentation [Prof. 
M. L e m 0 i 0 e & R . H . D 0 t t，Jr ] 49編
4a. Synsedimentary faulti 昭 aod
sedimentatioo ( 100) 
4b. Wrench faultiog anrl serlimeota-
t 100 ( 100 ) 
4c. Flysch and molasse ( 11 0) 
4d. Ohaotic sedimentatioo and 
tecton i cs ( 1 0) 
4 e. S e d i m e n t a ry bre a k s ( 12B ) 
4 f. Tectonics and cootinental mar-
gin sedimentations (120) 8 f. B i 0 I og i c a 1 m a r k e r s f 0 r d e p t h 
5. Synthesis of sedimentary basins and temperature (8A) 
[Prof. Y.Gubler & Prof. E .MuttiJ 9. Economic geology [Dr. slansky & 
82編 Prof.G.O.AmstutzJ 21編





5b. Oretaceous and paleogene ba-
s i ns (11 A ) 
5c ・ Jurassicbasins ( llA) 
9 a. Ph 0 s p h a t e s (12 A ) 
9b. Metallic deposi ts (12A) 
9 c. 0 t he f s (12 A ) 
9 d. P r i n c ip 1 es( 1 2 A ) 
5d. Permo-Triassic basins (1IA) 10. Open topics [Prof.P.Ootillon] 23編
5e. Paleozoic and proterozoic ba 10a. Regional sedimentology (12B) 
sins (120) 10b. Pollution and environmets(I2B) 
5f. Platform and mobil basins とれらのうち，炭酸塩堆積物K関する論文は質
(120) 量ともK他を庄していた。 ζの分野の研究の繁栄
は過去 10数年来の国際的傾向であり，前回第 8回5g. Deltas (llA) 
5h. RegionaI synthesis (120) 
6. Sedimentary mechanics-Rates of 
sedimentary processes [Dr.日.






6a. Dynamic control of basins のフィルム映写は注呂を集めた。また，数理処理
(10B) VC関する分科会も着実在発展をとげているようす
6b. Ohanges in strata morphology がよくうかがえた。
( 11 B) 
6c. Granulometry and sedimentary 
mechanisms (11B) 




日vaporitic di agenesis (80) 
Diagenesis in clastic sediments 
7 c . 
(80 ) 










7d. Special minerals and problems 作用，とく Kターピダイト VてついてJ (徳橋秀一
( 1 OA) ・井本伸夫と共著)と題して講演し，開田は「正
7e. o 0m p a r a t i ve s c a I esi n d i a gene s -
1 S ( 1 OA) 
8. Great Depths :recent sediments 
[ P r 0 f. L . Da n g e a r d J 1 5縞








8b. Lysocline， deep sedimentation(7B) 講演はいずれも討論を含めて 15分という短時
8c ・ Far oceans (7B) 間K制限され，どの会場でも時間が不足気味のよ
8d. D.S.D.P. (7B) 





























ある。新会長Kは今年まで Societ y of Econom -
ic Paleontologists and Mineralogists 
の会長を務めたアメリカのProf. Gerald M . Fried -
manが選出された。また日本から岡田が新評議







( 180 p. )のほか，テーマ 1から 10まで， テー
マ毎K分冊K左った論文集が発行された:
1 -248 p. ， H -1 76 p.，駆-13 Op.， lV-340・4
V-399p.， VI-239p.， 四一 237p.， 理一83.，p
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